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イサ.という時、三菱総合口座の定期預金。
期間は1年 (年平'16.75%)と2年 (年平'17.0%)がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきません骨二
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
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浦利世主所世Q4BB(62)0111
機浜支社tt045(2SI)2l.f1
港北世主所冒(I45(472)4911
川崎哲"所S制 4(722)1111
雌訳世茸所n<l466(26)0111
千!I;支柱ft(I472(42 )6121 
群馬支社tt0273(22)2523
熊谷支柱含0485(22)5171
宇都有正社'D'0286(21)7201 
H 立支社ft0294(22)4131
~， I!f主祉含。552(53)1341
長野支祉e0262(26)8161 
東京ガスでは地域ごとの
サーヒス主任が皆織のご相談を
承っておりますL何なりと
お気軽にご用命くだ<')Lも
i菜川世主所包 (63')1111 
浅草営業所倉 (842)0111 
大田官業所宮 (734)0111 
荏 i嵐官荒所n (784}l11l 
渋谷官業所官 (463)1121 
新宿営業所官 (342)0111 
世関谷官業所官 (426)Illl 
杉並官業F丹念 (396}Illl 
I川官業所古0425(24)2111
地袋官軍所定宝 (984)0111 
輯局官軍所冒 (934 )1181 
耳飾世業所古 (603)0361 
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保障額 子の加給
必 100f1J I…; I 2…2 I 5， 000f1 J 
i¥1族月 金 一J I 36，1 削 I 2，0山川∞剛0ω…0 3"，OOOfJJ 
(級低保障額) …J I 36叩| 2，000f-LJ 
お 10WJ I 36， 100P1 I 
母子(惟母子)
年 金
子
母子(準母子)
福祉年制
人 1， 19， 500fJ J I 子
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原1車報酬月額X2分の l
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標準報酬月額X2分の l
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給付基礎自額X14
(l及{丘保障害買 60，000Pj) 
作給の i月分
{倣低保障額 100，OOOf1j) 
1せん
政府管掌健康保険に同じ(付加J給付あtJ)
!日につき
俸給日数XIO分の8
産/)íji産後手~42 日分
J対t， n 
地方公務自|
等共済組合|国家公務口共済組合に同じ
議共企業体 l国家公務民共済組合に同じn~;)1; i芥組合 l
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ミラージュ、ぞれは、これからのクルマに求
乗るほどに、いままでになかった、人とクルマ
凶際的な新小型Ilo
広く、 19Jる〈、快適な室内。
国際サイズの!ぶい主内 。 多川j~なノ、ッナノふノク。
;窓をギリギリまで大試した開放的な悦持。ぷ，iI・
は、インテリアのi火iI!iさと'['(0)iQ.ょドからスタート。
未知への限りない探究に挑んだ、三菱の高
い技術力と先進性。ミラージュ、乗るたびに
められる条件を、あらゆる角度カ、ら予見して、
とが感じあえる素晴らしい出会し¥そして
思いがけない発見。まずは、その扉を開
い℃あすへの可能性を秘めたメカニズム
を、新しくオープンした三菱のカープラザで、
il ;ltの4段シフト
レバーに/)1えて、
エコノミー ノtif1:，
ノ、ヮ-;tjfをfJ1!い
わItる、もうl本の
シフトレバー 。L、つ
もは、エコノミー
レンジで、怖かて4至。|たる:紙ifbti j-、坂道や
:巴fnなと、';TIl~、パワーが必要なとき、ハワーν
ンシ.に切りかえると、すぐれた動};1"'I:能~1H'I\
10モート燃費〔運紛省審査値): 17km. i 
印kmh定地走行テス卜値:251何Ii ¥ '~O 
完成されたFF)i式、 4輪独、t懸匁i。
安心なnHi性能と、ソフトな采り心地。
iえ*のF'F(;)特iえに加えて、軽〈クセのないステ
アリンク戸、4愉独立懸集、1，161中:lU.:tCI H:jいフタレーキ、
サスペンション機憐を採J目。
、
ν〆，
独創的スーハーシフト機構。
低燃費と高性能を同時:克明。
じっくりと確かめてください。
~.園田 ・ーや
ミフー ユとz
1200・1..00
人三葉自動車
ヌラヲ"">から新しく誕生したく力一
ミラー 仏新発売。
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